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M A M A J A S -Una figura histórica y literaria, - U n fescoiar ilustre. 
- E l teatro e s p a ñ o l nace ¡unto a! Tormes. 
—Un seguidor de Encina. 
—Otra veta dramát ica que alumbra en Salamanca. 
- U n Poeta aferrado a la tradición. 
—Garcilaso pasa por Alba de Tormes. 
—La novela moderna. 
—Dos Místicos pasan por Salamanca. 
—Un manantial de la p o e s í a lírica junto al Tormes. 
— G ó n g o r a , estudiante de Salamanca. 
—Lope de Vega en Alba de Tormes. 
—Cervantes y Salamanca. 
—Siglo XVII. Un mejicano estudia en Salamanca. 
—Tirso de Molina en Salamanca. 
—Otros estudiantes salmantinos, 
— Ingenios dramát icos salmantinos. 
— Calderón en Salamanca. 
— Siglo XVII!. El c l i ché de «Gil Blas». 
—La escuela p o é t i c a salmantina. 
— El Romanticismo y Salamanca. 
—Fina!. De 1850 a ia é p o c a actual. 
—Ultimas palabras. 
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( C o n f e r e n c i a p r o n u n c i a d a en l a E s c u e l a S o c i a l de S a l a m a n c a e l 
27 de A b r i l de 1949) 
H a c e y a a lgunos a ñ o s , que u n o de los m á s sazonados ingenios 
sa lmant inos , m i amigo y c o m p a ñ e r o Paco M a l d o n a d o , l e y ó en esta 
U n i v e r s i d a d , c o n mot ivo de l a i n a u g u r a c i ó n del curso a c a d é m i c o , 
u n d i scurso en m i sentir inmejorable . E n él pasaba una revis ta ace-
l e rada a la h i s t o r i a de la c iudad y a l destacar los instantes crucia les 
de e l l a , nos daba cuenta del paso por Sa l amanca de los mejores i n -
genios de nuestra L i te ra tura . E s t a s menc iones eran apenas datos 
pasajeros, y a que el p r o p ó s i t o de su a c a d é m i c a d i s e r t a c i ó n era otro. 
T o m a n d o por no rma aquel la pauta magis t ra l , yo me d i spongo a b r i n -
daros una revis ta semejante, pero l im i t ad a a l paso de los hombres 
de letras por esta c iudad ; unos nac idos en el la; otros sus h u é s p e d e s 
ocas ionales o defini t ivos; a lgunos senci l lamente i n s p i r a d o s en sus 
piedras, a las que t o m a r o n por escenar io de sus creac iones l i t e ra r ias . 
Pe ro todos han con t r ibu ido a l ab ra r ese prest igio de que goza S a l a -
manca , que por e l los fué y ha s ido . T a l vez hoy a lgunos fueron o l -
v idados , c o n c e n t r á n d o s e el recuerdo en los m á s s igni f icados . Y en-
t iendo que é s t o no es ju^to, pues a todos debe comprender nues t ro 
agradec imien to . A c a s o yo o lv ide a a lguno , pero espero ser d i s cu l -
pado, aunque no sé s i a c e r t a r é a l o g r a r lo que me p ropongo , en c u y o 
e m p e ñ o he puesto mi vo lun tad , s i n o c u l t á r s e m e lo a rduo de la tarea . 
Y antes de i n i c i a r esta revis ta debo decir a lgo que puntual ice m i 
p r o p ó s i t o . S o n nuestros monumentos « b o s q u e de piedras que a r r an -
có l a h i s t o r i a a las e n t r a ñ a s de l a t ierra m a d r e » que c a n t ó U n a m u -
no, los tenemos a h í , pasamos junto a el los todos los d í a s , pero no so-
lemos imag ina r lo s pob lados por los hombres que fueron, y yo asp i ro 
a que v a y a n juntos en el recuerdo el escenario, que hoy lo es nues-
tro por for tuna, y sus moradores . S ó l o a s í las piedras se a n i m a r á n 
y los hombres no m o r i r á n del todo. 
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Una figura histórica y literaria 
L a pr imera que sale a nuestro encuentro l lega a noso t ros desde 
las l indes que separan los s ig los X I y X I I . E s el obispo don J e r ó n i -
mo, cuyas cenizas descansan en la Ca ted ra l N u e v a . E l era f r a n c é s 
de n a c i ó n . H a b í a venido a C a s t i l l a como tantos otros c o m p a ñ e r o s 
suyos de o rden para serv i r a A l f o n s o V I . Pero a l descanso de una 
d i ó c e s i s p re f i r ió l a a c t i v i d a d bé l i ca junto a l C i d Campeador , A m i g o 
de l h é r o e , no le o l v i d ó el jug la r de M e d i n a c e l i en aquel la gesta don-
de se na r r aban las aventuras de R o d r i g o de V i v a r . A su l a d o . l u c h ó 
en l a campana de V a l e n c i a , y a l ser é s t a conquis tada , «a este don 
Jerome y a l o torgan por o b i s p o » . De la sede va len t ina , perdida l a 
c iudad , v ino a reg i r la de S a l a m a n c a , y de a l l í nos trajo el C r i s t o de 
las Ba ta l l a s y dos documentos que h o y se gua rdan en el a rch ivo de 
l a catedral , a cuyo pie f iguran las firmas a u t ó g r a f a s de don R o d r i g o 
y de su esposa d o ñ a J imena. M u r i ó en S a l a m a n c a y aunque dispuso 
ser enterrado en C a r d e ñ a , a q u í se nos q u e d ó para siempre. P r imero 
estuvo en l a Ca ted ra l V i e j a . Desde el s ig lo X V I I reposa en la cap i -
l l a del C a r m e n de l a Ca ted ra l N u e v a . Y junto a su sepulcro e s t á el 
a l tar donde se venera a l C r i s t o de las Ba ta l l as . S i hoy traemos a q u í 
e l recuerdo de su figura, es porque a ello nos au tor iza su presencia 
en la p r imera obra de nuestras Letras, el Can ta r de Mió C i d . 
Un escolar ilustre 
A h o r a pasamos a los a ñ o s con que acaba el s ig lo X I V y comien-
za el siguiente. De t ierras de P e ñ a r a n d a ha venido a estudiar a l C o -
leg io de San B a r t o l o m é , un mozo que promete. Se l l a m a A l o n s o de 
Pa rad inas . E n sus ocios escolares se entretiene en cop ia r un c ó d i c e . 
N o tiene t í tu lo pero lo l l a m a r o n el L i b r o de Buen A m o r , y lo h a b í a 
escr i to un inquieto y andar iego Arc ip res t e . C u a n d o la empresa ter-
m i n a nos h a l l a m o s en el a ñ o 1417. Y en l a B ib l io t eca del C o l e g i o 
queda este manuscr i to tan preciado. Pe ro C a r l o s IV dispone ot ra 
cosa . Y desde 1807, junto con los l i b r o s de San B a r t o l o m é , se guar-
da en el Pa lac io Real de M a d r i d . Por fortuna los erudi tos han repa-
rado el o l v i d o . Y para e l los , cuando estudian la obra del Arc ip res te , 
é s t e s e r á l l amado el manuscr i to S. el c ó d i c e de Sa l amanca . ¿Y el co-
pista? P r o s p e r ó mucho. E n t r ó a se rv i r a l a Iglesia, pr imero en l a ca-
tedra l sa lmant ina , donde hay l a memor ia de su an iversa r io , y luego 
en la de C i u d a d Rodr igo; pero a é s t a como ob ispo . M á s tarde mar-
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•chó a R o m a , a l l í f u n d ó el H o s p i t a l de Sant iago de los E s p a ñ o l e s , y 
poco antes de f ina l iza r el s ig lo X V , teniendo ya noventa a ñ o s , entre-
g ó a D i o s su a lma . Y en la ig les i a e s p a ñ o l a de Montse r ra t , l a que 
fundaron los reyes de l a C a s a de A r a g ó n , duerme su s u e ñ o eterno. 
El teatro español nace junto al 7 01 mes 
M i amigo y c o m p a ñ e r o R i c a r d o E s p i n o s a nos lo ha d icho des-
p u é s de a rduas v i g i l i a s en los a rch ivos s a l m a n t i n o s . E n una l l ama-
da cal le de Las Mazas , d e t r á s de las Escue l a s Menores , v iv ía un mo-
desto zapatero que se l l a m a b a de ape l l ido Ee rmose l l e , y a l l í le n a -
ció un hi jo a l que pus ie ron el nombre de Juan. E s t o o c u r r í a en el ú l -
t imo tercio del s ig lo X V . A l a r r imo de la casa ducal de A l b a , cuan-
do el muchacho fué mozo , e s t u d i ó en la U n i v e r s i d a d . C o m o era un 
buen m ú s i c o o p o s i t ó a una p laza en el C a b i l d o . E n la U n i v e r s i d a d 
frecuenta la clase de un famoso humanis ta , A n t o n i o de N e b r i j a . E n 
el la se hab laba mucho de V i r g i l i o y un buen d í a decide t raduci r sus 
E g l o g a s . E n ellas hab lan pastores ¿ P o r q u é no hace r los hablar en 
romance? Y v iv iendo en A l b a de Tormes, a l lado de sus protectores, 
los duques, compone unos autos de tema re l ig ioso , como era usado 
desde ant iguo, pero en ios que el elemento profano ocupa un desta-
cado pr imer p lano . Y a s í , de un modo tan senc i l lo , nace el teatro es-
p a ñ o l . Pe ro falta a lgo . E l Renac imien to h a b í a t r a í d o la novedad de 
Jos nombres contrahechos o f ingidos para las empresas l i t e ra r ias . Y 
como en la clase del humanis ta , que t a m b i é n se h a b í a hecho su nom-
bre cont rahac iendo el del pueblo s ev i l l ano donde h a b í a nac ido , se 
comentaba mucho sobre un á r b o l c l á s i c o del que V i r g i l i o gustaba, 
tal c ú m u l o de c i rcuns tanc ias le d i ó la e l ecc ión hecha : se l l a m a r í a 
Juan del E n c i n a . A los 26 ó 28 a ñ o s p u b l i c ó su « C a n c i o n e r o » en las 
prensas de Sa l amanca , establecidas poco t iempo a t r á s . E n él esta-
b a n sus vers iones v i r g i l i a n a s , sus p o e s í a s y sus p r imeros autos y 
-farsas. A l g u n o de aquel los , el que trataba del A m o r , h a b í a s ido re-
presentado en la c á m a r a del hi jo de los Reyes C a t ó l i c o s , de aquel 
infor tunado P r í n c i p e D o n Juan, cuya muerte q u e b r ó la h i s t o r i a de 
E s p a ñ a . A l g o d e b i ó de ocu r r i r l e en la c iudad , pues en una de sus 
p o e s í a s se d e s o l d é a i rado de el la . Y se m a r c h a a R o m a , donde s i rve 
a l Papa L e ó n X , y en cuyo ambiente adquiere nuevas or ientac iones 
para su arte d r a m á t i c o . E n el pa lac io de uno de los Cardena les r o -
manos se representa una de estas nuevas farsas, l lenas y a de inqu ie -
•tudes renacentis tas . H o m b r e de e s p í r i t u inquie to , a ú n d a r á nuevas 
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muestras de su ingenio , v p r ó x i m o a c u m p l i r los sesenta a ñ o s , em-
prende el viaje a T i e r r a Santa , y en l a c iudad de J e r u s a l é n canta su 
pr imera misa . De todo el lo nos in fo rma en un poema que dedica a 
este pe r ip lo . Vuelve a E s p a ñ a , d e s e m p e ñ a diversas funciones ecle-
s i á s t i c a s en L e ó n , y muere dejando su nombre un ido al del n a c i -
miento del teatro e s p a ñ o l . Pero el t iempo no o l v i d a otros quehace-
res suyos como poeta, como m ú s i c o , como t e ó r i c o de l a p o e s í a . T o -
do el lo fué este sa lman t ino impar , d igno re fk jo de una é p o c a g lo -
r i o s a . 
Un seguidor de Encina 
M u c h o s son los puntos de contacto entre l a v ida y ac t iv idad de 
Lucas F e r n á n d e z y las de Juan del E n c i n a . A m b o s contienden en l a 
p r o v i s i ó n de una plaza de cantor en l a Ca ted ra l , que l l e v ó el pr ime-
ro, pero a d i ferencia de és te no s a l i ó de la c iudad . E n ella se man-
tuvo con ciertas prebendas como la de ser benef ic iar io de la ig les ia 
de San to T o m á s Cantaur iense y como profesor de m ú s i c a en la 
U n i v e r s i d a d . Su ac t iv idad como autor d r a m á t i c o es una p ro longa-
c i ó n de l a de E n c i n a , comu puede apreciarse dando lectura a su co-
l e c c i ó n de « F a r s a s y é g l o g a s al modo pas to r i l » que pub l i ca en 1514. 
De menor vuelo que su predecesor y c o n t e m p o r á n e o , son sus o b r a s 
d r a m á t i c a s t a m b i é n un cruce de temas r e l ig iosos y profanos, estan-
do é s t o s a cargo de pastores y zagales , que como l o s de E n c i n a re-
presentan, un poco exagerada a veces, l a m o d a l i d a d d ia lec ta l del 
campo sa lmant ino en el t r á n s i t o de l a E d a d M e d i a al Renacimiento. . 
Otra veta dramática que 
alumbra en Salamanca 
A c a b a n d o y a el s i g lo X V , por los mismos d í a s en que Juan del 
E n c i n a tomaba el camino de R o m a , un estudiante de Leyes de l a 
U n i v e r s i d a d , que h a b í a venido a sus aulas desde las t ierras de T o -
ledo, donde h a b í a nac ido , escribe una obra que l a pos ter idad juz-
g a r í a como genia l . Se l l amaba F e r n a n d o Rojas y su obra Trag ico-
media [de C a l i x t o y M e l i b e a , m á s conoc ida por Ce l e s t i na . C o n c e -
bida en una o r d e n a c i ó n d r a m á t i c a de actos, escenas y par lamentos , 
no era representable, pero cuantos escr ib ie ron para el teatro, desde 
E n c i n a has ta Lope, la tuv ie ron muy en cuenta. E l escenar io donde 
los contrar iados amantes h a l l a n su. t r á g i c o f ina l , es sa lmant ino : e l 
r í o , e l ba r r io de las T e n e r í a s . T o d a v í a hoy sabemos de la P e ñ a C e -
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l e s t ina y de la huer ta de M e l i b e a . N o todos e s t á r T c o n f o r m e s , pese a 
l o evidente de la i d e n t i f i c a c i ó n . Pero lo que no p o d r á n qui tarnos es 
el tono, lo que representa esta obra en el t r á n s i t o de la E d a d M e d i a 
a l Renac imien to , lo que s ign i f ican sus personajes. Y todo eso s ó l o 
p o d í a darse en l a S a l a m a n c a un ive r s i t a r i a del fines del s iglo X V . 
U n a o b r a de tanto aliento y t ranscendenc ia no se i n c u b a f ác i lmen te 
donde no e s t á n a lo v ivo tantas inquie tudes como las que a n i m a r o n 
aque l los momentos de l a cul tura n a c i o n a l . • • 
Un Poeta aferrado a la tradición 
H a b í a nac ido en C i u d a d R o d r i g o y se l l a m ó C r i s t ó b a l de C a s t i -
l l e jo . F u é monje, pero al se rv ic io de Fe rnando el C a t ó l i c o y luego 
a l de un he rmano del E m p e r a d o r C a r l o s I, v iv ió el resto de su v i d a 
en el centro de E u r o p a . E n una aldea, no lejos de V i e n a , reposan 
sus restos. Suelen verle los M a n u a l e s de L i te ra tu ra como un enemi-
go de todos los metros i t a l i anos que B o s c á n y G a r c i l a s o d o m i c i l i a -
ron en E s p a ñ a . Todo el lo porque e s c r i b i ó los suyos en el o c t o s í l a b o , 
nuestro metro t r ad i c iona l . E s t o es exagerado. M á s nos gusta verle 
como un poeta t r ad ic iona l , en cuyos versos se p r o l o n g a el h i lo p o é -
t ico de l a ' E d a d M e d i a , t o rc ido apenas con ciertos impulsos rena-
centistas. Justamente en este matiz r ad ica lo m á s s e ñ e r o de su per-
sona l idad dentro de l a Li te ra tura e s p a ñ o l a . 
Garcilaso pasa por Alba de Tormes 
L a casa duca l de los A l b a trae a t ierras sa lmant inas al elegan-
te poeta y pu l ido caba l le ro toledano. G a r c i l a s o de la Vega , g ran 
amigo del duque de A n t o n i o de To ledo , a quien celebra en una de 
sus é g l o g a s . A ñ o s m á s tarde, en 1533, v iv i endo el poeta en N á p o l e s , 
exhuma el recuerdo de esta v i s i t a y log ra captar agudamente ese 
paisaje de l a vega del Tormes , v i s ta desde el pa lac io ducal . O i g á -
mos le : 
E n la r ibera verde y delei tosa 
del sacro Tormes , dulce y c l a ro r í o , 
hay una vega grande y espaciosa , 
verde en el medio del i n v i e r n o frío, 
en el o t o ñ o verde y p r imavera , 
verde en la fuerza del ardiente e s t í o . 
L e v á n t a s e a l fin de l l a una ladera 
con p r o p o r c i ó n g rac iosa en el a l tura , 
que sojuzga la vega y la r ibera . 
All í e s t á sobrepuesta l a espesura 
de las hermosas torres, levantadas 
al cielo con e x t r a ñ a he rmosu ra . 
All í se h a l l a lo que se desea: 
• v i r tud , l inaje , haber y todo cuanto 
b ien de na tura o de for tuna sea. 
A q u e l G a r c i l a s o que a l s e rv ic io del E m p e r a d o r ha luchado era 
E u r o p a , el que a c e r t ó a cantar a l D a n u b i o , «río d iv ino» , ha s a b i d a 
t a m b i é n ce lebrar a sus nobles amigos , sobre el fondo de nues t ro 
Tormes , el «dulce y c laro r í o » , prendido s in duda en el encanto, de 
este paisaje sa lmant ino . C o m o lo fuera a ñ o s m á s tarde, otro exce-
l e n t í s i m o poeta, Lope j e Vega . 
La novela moderna 
N o s ó l o el teatro y la p o e s í a debieron algo a S a l a m a n c a . E n 
1554 se publ ica una obra tan breve como enjundiosa . Se l l a m a Z a -
z a r i l l o de Tormes. C o m o una piedra l anzada , cuyo curso altera el 
panorama i m p e r i a l de E s p a ñ a , este ofrecer tan crudamente el rever -
so de l o c e s á r e o , es su t imbre de o r i g i n a l i d a d . Y el ser un pr imer 
at isbo de l a novela moderna , const i tuye su grandeza l i t e r a r i a . E l 
yo del autor , l l evado a un primer p lano , es la mejor mane ra pa ra 
expresarse l ibremente. C o m o su h é r o e es mozo de muchos amos, un 
mozo trashumante, un picaro, se supuso un t iempo que h a b í a s ido 
l a pr imera novela p icaresca . H o y ya sabemos que del j ú b i l o y rego-
cijo de L á z a r o , a l a amargura de G u z m á n , hay un ab i smo. O b r a 
a n ó n i m a , es innegable que no s ó l o por su a c c i ó n , que se i n i c i a en S a -
l amanca , cuna del h é r o e , s ino por su p r o p ó s i t o y conten ido , es t íp i -
ca del njedio un ive r s i t a r io sa lmant icense . B a s t a r í a r ecordar c ó m o 
los va r ios escri tores a los que se les suele a t r ibuir , frecuentaron las. 
au las de la U n i v e r s i d a d . C o m o Ce les t ina es el fruto sazonado de 
un medio in te lec tua l y despier to . 
Dos Místicos pasan por Salamanca 
F u é don Juan D o m í n g u e z Berrueta quien lo d e s c u b r i ó . De 1564 a 
1567, bajo el nombre de F r a y Juan de Santo M a t í a , estudia en S a l a -
manca el que mas tarde iba a ser San Juan de l a Cruz . A c a b a b a de 
profesar en la o rden carmel i tana , en M e d i n a del Campo ; h a b í a n a -
c ido en t ierras de A v i l a y contaba entonces 22 a ñ o s . H o y ape-
nas descubr imos los restos del convento donde r e s i d i ó . E n las 
aulas sa lmant inas l og ra su f o r m a c i ó n in te lec tual , cas i seguramente, 
jun to a F r a y L u i s de L e ó n , tan entusiasta del Can ta r de los Cantares , 
c u y a E s p o s a , en una t ranscendenta l p r o y e c c i ó n m í s t i c a , s e r á m o t i -
vo b á s i c o de su p o e s í a . Aqu í e x p l i c a b a entonces el B r ó c e n s e , co-
menta r i s ta de la p o e s í a de G a r c i l a s o , cuyas obras c o n o c i ó el santo , 
pr imero a t r a v é s de l a v e r s i ó n a lo d iv ino de S e b a s t i á n de C ó r d o b a 
y luego directamente. 
T a m b i é n por estos a ñ o s , en 1570, l lega Santa Teresa a S a l a -
m a n c a . E n 1570, a los 55 a ñ o s de edad, funda el convento de 
S a n J o s é . De c ó m o pudo consegu i r lo , de los miedos de su p r ime-
ra noche s a l m a n t i n a , nos in forma puntual y graciosamente en su l i -
b ro de las F u n d a c i o n e s . Y de las prensas sa lmant inas salen sus 
t ratados m í s t i c o s , L a s M o r a d a s , C a m i n o de p e r f e c c i ó n . Doce a ñ o s 
m á s tarde, en 1582, la muerte le sorprende en A l b a de Tormes y a l l í 
r e p o s a . 
Un manantial de la poesía 
l í r i c a junto al Tormes 
E n estos e s p l é n d i d o s decenios del s ig lo X V I , viene a nues t ra c iu -
-dad F r a y Lu i s de L e ó n . Aqu í profesa en l a orden de S a n A g u s t í n , 
en l a U n i v e r s i d a d estudia y de ell-a es m á s tarde c a t e d r á t i c o . S u v i -
da queda i n c o r p o r a d a — i y de q u é m o d o l — a l a del medio un ivers i t a -
r i o , al que los l ibera les de 1868, traen sus restos para c o l o c a r l o s en 
l a cap i l l a de l a U n i v e r s i d a d . P e r o yo qu is ie ra hab la ros de la pose-
s i ó n agus t in i ana l l a m a d a «La F l e c h a » , cerca de Sa l amanca , a o r i -
l las del Tormes , que F r a y Lu i s e l i g ió para escenar io de sü tratado 
D e los "nombres de C r i s t o . Porque en ese paisaje modesto, del que 
d e c í a U n a r a u n o , que t e n í a el verde que necesi taba; en esa quebra-
dura de l a meseta de l a A r m u ñ a , l abrada por las aguas del r ío , na-
ce una veta de l a mejor p o e s í a l í r i c a e s p a ñ o l a . T o d o el saber c l á s i -
co de F r a y L u i s , aquel su gustar de los deleites h o r á d a n o s , h a l l ó 
cumpl ido escenar io en este r emanso desde que el que se d iv i sa l a 
c iudad . Y en e l la q u e d ó la hue l l a de su paso. A q u í se editan sus 
obras, y en nuestra b ib l io teca un ive r s i t a r i a se gua rda el a u t ó g r a f o 
-de una d i ias ú l t i m a s , la E x p o s i c i ó n de l L i b r o de Job. 
Góngora, estudiante de Salamanca 
H a c i a 1576, viene a l a c iudad para seguir en sus au las los estu-
\ 
El 
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dios de C á n o n e s y Leyes , el poeta c o r d o b é s D . L u i s de G ó n g o r a . 
G r a n apas ionado del j u e g o — p a s i ó n que tanto se r e p r o c h ó a sí mis -
rno—alterna a q u é l l o s con é s t e . Y a ú n tiene vagar para el cul t ivo de 
l a p o e s í a . Veinte a ñ o s m á s tarde, vuelve a v i s i t a r l a c iudad y l a c i r -
cuns tanc ia de haber c a í d o enfermo en el la , mo t iva uno de sus sone-
tos, en que bur lonamente se siente nuevo L á z a r o y se p roc lama v íc -
t ima del amor. D i c e a s í : 
Muer to me l l o r ó el Tormes en su o r i l l a , 
en un p a r a s i s m a l s u e ñ o profundo, 
en cuanto don A p o l o , el rub icundo , 
tres veces sus caba l los desens i l la . 
F u é m i r e s u r r e c c i ó n la m a r a v i l l a 
que de L á z a r o fué la vuel ta al mundo , 
de suerte, que y a soy otro segundo 
L a z a r i l l o de Tormes , en C a s t i l l a . 
E n t r é a se rv i r a un ciego que me e n v í a , 
sin a lma v ivo , y en un dulce fuego, 
que ceniza h a r á la v ida m í a . 
í O h , que d i choso que s e r í a yo luego, 
s i a L a z a r i l l o le imi tase un día 
en l a venganza que t o m ó del ciego! 
Lope de Vega en Alba de Tormes 
Dester rado de M a d r i d , d e s p u é s del escandaloso proceso que le 
s i g u i ó por l ibe los contra unos c ó m i c o s , l a f a m i l i a de E l e n a O s o r i o , 
Lope , ya casado, v i n o a v i v i r a A l b a de Tormes, a l amparo y como 
Secre tar io del Duque, E s t o o c u r r í a en 1593, y en aque l los muros go-
z ó de a l g ú n descanso, aunque la nos ta lg ia de los d í a s m a d r i l e ñ o s 
sea muy grande. O i g á m o s l e : 
F a m o s o s muros de A l b a , 
a donde hiere el so l cuando en la s u y a , 
le hacen dulce s a lva 
las aves de la verde se lva tuya. . . 
—Sier ras de Béja r , f r í a s , 
a donde el Tormes nace... 
— i A y D i o s , s i el Tormes fuera 
a dar a Manzana re s sus despojos 
y l l evar le pudiera 
las l á g r i m a s amargas de mis ojos! 
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Pese a l a queja, los a ñ o s de A l b a , fueron fecundos para la ob ra 
de Lope . Allí e s c r i b i ó va r i a s de sus comedias , cuyos or ig ina les a u t ó -
grafos , l l e v a n la i n d i c a c i ó n del lugar y fecha de su r e d a c c i ó n . A s í E l 
f e r v o r agradec ido , L a u r a pe rsegu ida , E l l e a l criado^ L a comedia de 
S a n Segundo, E l maestro de danzar , E l bobo de l colegio . Y a ú n se 
nutre su teatro de los recuerdos de esta permanencia en t ierras s a l -
mant inas . B a s t a r í a c i tar L a s e r r a n a de fo rmes y L a s Batuecas d e l 
Duque de A l b a . A l g u n a de el las , como E l a lca lde mayor , es un buen 
c u a d r o de las costumbres un ivers i t a r i as de sus escolares . Y para l a 
U n i v e r s i d a d e s c r i b i ó un auto sacramenta l , en 1618, L a l i m p i e z a no 
manchada , qvif se r e p r e n t ó en el Pa t io de E s c u e l a s , que h a c í a pocos 
a ñ o s que se h a b í a abierto. E s una loa a lo d i v i n o del D o g m a de la 
Inmaculada , con personajes a l e g ó r i c o s , l a U n i v e r s i d a d , E s p a ñ a , es-
tudiantes, gor rones y el p rop io Lope , bajo el quer ido nombre de L i -
sardo , p e r s o n i f i c a c i ó n que h a es tudiado recientemente José M a r í a de 
C o s s í o . Pero s i l a ac t iv idad portentosa de Lope tuvo durante un par 
de a ñ o s de su v i d a un marco sa lmant ino , en las t ierras de A l b a , tam-
b i é n q u e d ó l igado a el las , el recuerdo de sus dolores y sufr imientos, 
íl E n A l b a muere su pr imera mujer, la dulce D.a Isabel de U r b i n a , y a l l í 
pierde a una de sus hi jas . Pese a su v i v i r ve r t ig inoso , a ú n le queda-
j r á a su vena l í r i ca , s ens ib i l i dad para el emoc ionado recuerdo de es-
t o s pasos. O i g a m o s este pasaje perfectamente s incero al ser escri to: 
Y a vue lvo quer ido Tormes, 
y a tornan las ans i a s m í a s 
a ver la p iza r ra he lada 
que cubre mi muerte v i v a . 
C a s t í g a m e de esta ausenc ia 
que de adorar te me pr iva . 
A l b a de m i so l difunto 
y noche de m i a l e g r í a . 
T ú s o l a fuiste m i patr ia , 
y l a que dejo enemiga, 
porque no hay m á s t ierra p r o p i a 
que l a que encubre a B e l i s a . 
¡Ay, c la ro Tormes , 
s i l legase el d í a 
que su muerte l lo rase con l a mía ! 
E s p e r a d m e , secos campos, 
d e s p u é s que los p í e s no os p i san 
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de quien t r o c ó por estrel las 
vuestras rojas c l ave l l i na s . 
Montes de nieve cubier tos , 
frescos aires de C a s t i l l a , 
esperad vues t ro pastor, 
que vuelve a guardar desdichas . 
M o r i r é s in duda en vos, 
vuestro es el f in de mi v i d a , 
pues en vos se p a r t i ó el a l m a 
del lugar donde v iv ía l 
¡Ay, c laro Tormes , t 
s i l legase el día 
que su muerte l lo rase con l a m í a ! 
A l b a fué mi t ie rna noche, 
m u r i ó s e m e en A l b a el d ía ; 
no me consue la m i t ierra 
que e s t á lejos de la m í a . 
Que un hombre tan desd ichado 
no es justo que en e l la v i v a , 
pues que no puede vo lve l l e 
el bien que honra l l e s o l í a . 
Y a parto a m o r i r y a ve l l a 
s in ser de l ince m i v is ta , 
que bien d e s h a r á m i l l an to 
l a p iedra que tiene enc ima . 
l A y , c laro Tormes , 
s i l legase el d ía 
que su muerte l l o r a se con la m í a ! 
Cervantes y Salamanca 
N o conozco cons tanc ia documental de la es tancia en nuestra c iu -
dad de M i g u e l de Cervantes , pero aquel la es evidente. Su b i ó g r a f o 
m á s reciente, M i g u e l He r r e ro G a r c í a , i m a g i n a que mozo a ú n d e b i ó 
de permanecer a lgunos a ñ o s en torno a l a U n i v e r s i d a d como se rv i -
dor de dos i lustres escolares. Y las inves t igac iones de m i c o m p a ñ e -
ro y amigo R i c a r d o E s p i n o s a , nos aseguran l a presencia por aque-
l lo s a ñ o s en l a c iudad, de un futuro enemigo persona l de C e r v a n -
tes, Juan B l a n c o de Paz. T a m b i é n parece seguro que d e b i ó de pasa r 
de nuevo por Sa lamanca a su regreso del caut iver io de A r g e l . E s a 
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p r e s e n t a c i ó n del h é r o e en su nove la E l L i c e n c i a d o V i d r i e r a , ha 
dado pie para entrever a lgo a u t o b i o g r á f i c o . L o innegable es la fa-
m i l i a r i z a c i ó n del escri tor con el med io sa lmant ino , p r inc ipa lmente 
el u n i v e r s i t a r i o . De él extrajo la leyenda de la cueva de S a l a m a n c a , 
como en ot ra o c a s i ó n he escr i to , l l evando uno de sus entremeses 
m á s famosos un recuerdo de sus a ñ o s sa lmant inos , ya que enton-
ces se c lausura por ha l l a r se en estado ru inoso l a ig les i a de San 
C i p r i á n , cuya s a c r i s t í a s u b t e r r á n e a es el m í t i c o asiento de l a famosa 
cueva. N u m e r o s a s son sus menciones de S a l a m a n c a a lo l a rgo de 
toda su o b r a , y las famosas pa labras de E l L i c e n c i a d o V i d r i e r a , 
que hoy a d o r n a n la fachada nueva de la U n i v e r s i d a d , no permiten 
suponer un e logio c o n v e n c i o n a l s ino que au to r i zan a i m a g i n a r una 
exper iencia í n t i m a . 
Siglo XVII. Un mejicano 
estudia en Salamanca 
E n la flota que s a l i ó en el mes de m a y o de 1600, desde Méj i co , 
e m b a r c ó para E s p a ñ a un estudiante de aquel las t i e r ras . E s don j u á n 
R u i z de A l a r c ó n . E n octubre l l egaba a Sa lamanca , y una vez conva-
l idados sus anter iores estudios, sigue en esta U n i v e r s i d a d los de Le-
yes, ha s t a l i cenc ia r se en Derecho C i v i l . E l caso no es ú n i c o , la per-
s o n a l i d a d que lo encarna , s í . Durante la segunda mi tad del s ig lo 
X V I , y en los s iguientes , son numerosos las escolares amer icanos 
que v ienen a es tudiar a Sa l amanca . De ellos tengo r e l a c i ó n , t o d a v í a 
incomple ta , que a l g ú n d ía p u b l i c a r é . E s t a corr iente , el m á s a u t é n t i c o 
y au tor izado precedente de lo que modernamente se h a l l amado h i s -
p a n o a m e r i c a n i s m o , ha d u r a d ó hasta l a segunda mi tad del s ig lo X I X , 
s i b ien l i m i t a d o en ocas iones a las i s las an t i l l anas , ú l t i m o s res tos 
de las Indias amer icanas . U n o de los ú l t i m o s nombres i lustres es el 
del genera l Be lgrano , el h é r o e argent ino , escolar en S a l a m a n c a a 
fines del s ig lo X V I I I , s e g ú n d o c u m e n t a c i ó n a u t é n t i c a dada a cono-
cer por don M i g u e l de U n a m u n o . E l caso de Ru iz de A l a r c ó n es de 
g ran i n t e r é s . Porque no s ó l o estudia en S a l a m a n c a , s ino que di fun-
de el nombre de e l la i n c o r p o r á n d o l o a l de su p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a . 
D o s ob ra s son buen ejemplo de lo que d igo. L a cueva de S a l a m a n -
ca y L a v e r d a d sospechosa . 
Tirso de Molina en Salamanca 
D o ñ a B l a n c a de los R í o s , b e n e m é r i t a inves t igadora de la v ida y 
obras de T i r s o de M o l i n a , h a susci tado recientemente la h i p ó t e s i s 
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de que a q u é l e s t u d i ó en Sa lamanca . Le au to r i zan a suponer lo no s ó -
lo las numerosas a lus iones a la v ida un ive r s i t a r i a , el e logio que de 
l a U n i v e r s i d a d hace, el conoc imien to de su ambiente y, sobre todo, 
l a ex i s t enc ia de una l aguna de c inco a ñ o s entre dos estancias de l 
fraile mercedar io en Toledo . L a c o n f i r m a c i ó n de esta h i p ó t e s i s d a r í a 
l a c lave de una de las m á s famosas y trascendentales obras de a q u é l , 
E l condenado p o r desconfiado, en l a que plantea u n problema 
t e o l ó g i c o , el de la p r e d e s t i n a c i ó n y el l ibre a l b e d r í o , que en el medio 
c u l t u r a l sa lmant ino t e n d r í a su mejor ambiente como u n reflejo de 
problemas del e s p í r i t u . Y como a l merceda r io P. Z u m e l , s i g u i ó en l a 
c á t e d r a sa lman t ina el P. M e r i n o , de quien T i r s o se p roc lama d i sc í -
pulo , por este cauce l l e g a r í a a él su saber t e o l ó g i c o . L a h i p ó t e s i s es 
tentadora , pero por hoy carece de base documental . Y o tampoco he 
tenido fortuna en la b ú s q u e d a de datos precisos , aunque he log rado 
aver iguar que de los siete merccda r ios que pasa ron a A m é r i c a con 
T i r s o , tres de el los cursa ron estudios de t e o l o g í a en esta U n i v e r s i -
d a d . Aunque no podamos a f i rmar lo s in temor a dudas , lo evidente 
€s que T i r s o c o n o c í a admirablemente la v ida un ive r s i t a r i a de S a l a -
manca . Y a s í lo re f le jó en sus obras d r a m á t i c a s . Basta leer la t i tu la-
da E l a m o r m é d i c o , o el A q u i l e s , o Todo es d a r en una cosa, en que 
donosamente a^ude a la p r o v i s i ó n de c á t e d r a s y a la costumbre es-
c o l a r de adornar con v í t o r e s rojos las paredes de los monumentos 
sa lmant inos . Pero hay algo m á s . T i r so conoce t a m b i é n l a p rov inc ia 
de Sa lamanca . Hace pocos d í a s me r e f e r í a en otro lugar a su come-
d ia L a P e ñ a de F r a n c i a , en l a que a d e m á s de reflejar una in f luenc ia 
de l Auc to de l R e p e l ó n de Juan del E n c i n a , elige por escenario de uno 
de sus actos el paraje comprendido entre L a A l b e r c a y la P e ñ a que 
da t í t u lo a l a obra . Y como Cervantes t a m b i é n recuerda T i r so el l u -
g a r de M o l l o r i d o , identif icado por mi c o m p a ñ e r o don A n t o n i o G a r -
c í a B o i z a como escenario de una parte de Rincone te y C o r t a d i l l o . L o 
que sí nos consta documentalmente es que el mercedar io , a ñ o s des-
p u é s de su regreso de A m é r i c a estuvo m á s de una vez en S a l a m a n . 
ca . U n a de ellas para in tervenir en la justa l i te rar ia en hono r de 
S a n Pedro N o l a s c o ; as í como que tuvo gran amis tad con un magna-
te sa lmant ino , el Reg idor don A l o n s o de Paz . 
Otros estudiantes salmantinos 
N o es m i p r o p ó s i t o formar una n ó m i n a incomple ta de es tudian-
tes famosos en las letras que pasa ron por las aulas de esta U n i v e r s i -
d a d , en los s ig los X V I y X V I I . Pe ro no e s t a r á d e m á s ci tar a lguno de 
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sus nombres . Desde el consejero de los Reyes C a t ó l i c o s , P a l a c i o s 
Rub ios , has ta los ingen ios del s ig lo X V I I , como Rojas Z o r r i l l a y C a l -
d e r ó n . E n esa r e l a c i ó n no p o d r í a n omit i rse los nombres de los hu -
manis tas P é r e z de O l i v a y A r i a s Mon tano , los del doctor L a g u n a , 
a quien el profesor B a t a i l l o n adjudica la pa tern idad del famoso V i a -
je de T u r q u í a , y C r i s t ó b a l V i l l a l ó n ; los de los novel i s tas M a t e o A l e -
m á n y Vicen te E s p i n e l , pa ra las p i c a r d í a s de cuyos h é r o e s tanto pu-
dieron aprender entre la grey escolar; los de los poetas B a r t o l o m é 
Leona rdo de A r g e n s o l a y F r a n c i s c o M e d r a n o ; el del h i s t o r i a d o r de 
la conquis ta de Méj ico , el a l ca l a ino A n t o n i o de S o l í s ; el del erudito 
N i c o l á s A n t o n i o ; el del l e x i c ó g r a f o to ledano S e b a s t i á n de C o v a r r u -
bias; el del escri tor po l í t i co Saavedra Fa ja rdo , que a q u í estudia Juris-
prudencia , o el del o rador sagrado F r a y F é l i x de P a r a v i c h i n o , a q u í 
g raduado , y a l margen de cuyo juramento, una mano de t iempos 
poster iores , le r e c r iminaba su b a r r o q u i s m o elocuente. T a m p o c o es 
preciso esp igar nombres de maestros y c a t e d r á t i c o s famosos, lo que 
r e b a s a r í a el tema que me he propuesto. Y s ó l o me p e r m i t i r é ci tar dos 
hombres de a c c i ó n , no e x t r a ñ o s a las Letras , el e x t r e m e ñ o H e r n á n 
C o r t é s y el Conde Duque de O l iva re s , a quien cuando se h a l l a b a 
desterrado y en desgracia , en l a v e c i n a v i l l a de To ro , fué a v i s i t a r 
corpora t ivamente l a U n i v e r s i d a d , en homenaje a haber s ido su Rec-
tor en a ñ o s juven i l e s . V i s i t a , que s e g ú n sus m á s au tor izados b i ó g r a -
fos, produjo en el personaje la m á s v iva s a t i s f a c c i ó n y al par la m á s 
honda m e l a n c o l í a . 
E n cambio sí debo referirme en especial a un i ngen io d r a m á t i c o 
de l a c i u d a d de To ledo , F r a n c i s c o de Rojas Z o r r i l l a , aunque el ar-
ch ivo no nos conserve el as iento de su m a t r í c u l a en la U n i v e r s i d a d . 
(Para satisfacer una consul ta de don E m i l i o Co ta re lo , cuando pre-
paraba su b i o g r a f í a de Rojas , fué el p rop io U n a m u n o , Rec to r enton-
ces de la U n i v e r s i d a d , quien se b r i n d ó a e x p l o r a r l o s l i b ros , con re-
sul tado negat ivo) . Pero t a m b i é n en este caso, como en el de T i r s o , 
es evidente su conoc imien to de los medios un ive r s i t a r i o s s a lman t i -
censes. Y c ó m o los p r o y e c t ó con empaque l i te rar io en a lguna de sus 
obras d r a m á t i c a s . E s el caso de la t i tu lada L o que q u e r í a ve r e l 
m a r q u é s de Ví l l ena , en la que de nuevo se hace eco de la leyenda 
de la C u e v a sa lman t ina , que tanto sedujo a Cervantes , o el de su co-
media O b l i g a d o s y ofendidos, en la que se reproduce el ambiente es-
colar , y base posible del c l i ché pos ter ior de los sopis tas y capigo-
r rones del E s t u d i o . E l cua l c o n t r i b u y ó t a m b i é n a f raguar este femo-
so pasaje de L a v e r d a d sospechosa , de Ru iz de A l a r c ó n : 
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E n Sa lamanca , s e ñ o r , 
son mozos, gas tan humor , 
sigue cada cua l su gusto; 
hacen donai re del v i c io , 
ga la de la t ravesura , 
g randeza de l a locura ; 
hace, en f in, la edad su of ic io . 
Ingenios dramáticos salmantinos 
N o fa l tó t ampoco en la g a l e r í a de escri tores de nuestro teatro 
c l á s i c o , aunque con rango m á s modesto, l a f igura de un estudiante 
sa lman t ino . M e refiero a Ju l i án de A r m e n d á r í z , famoso por su co-
media L a s bur las veras, a lguna de cuyas h e r o í n a s recuerda un poco 
a las de T i r s o . E n estas aulas c u r s ó los es tudios de Ar te s , y de los 
p r imeros a ñ o s del s ig lo X V I I es su poema P a t r ó n s a lman t ino , dedi -
cado a San Juan de S a h a g ú n , otro famoso escolar del C o l e g i o M a -
y o r de San B a r t o l o m é , y f igura tan representa t iva de la v i d a l o c a l 
en el s ig lo X V , cuajada de odios y b a n d e r í a s . 
M u y anter iores a A r m e n d á r í z son otros dos sa lmant inos que 
a h o r a se c i tan entre los que con t r ibuyen a l ab ra r esa t r a d i c i ó n dra -
m á t i c a que va desde Ce les t ina has ta Lope . U n o de e l los , F e l i c i a n o 
de S i i v s , es de C i u d a d R o d r i g o , aunque su fama m á s di la tada l a 
deba a aquel los l ib ros de c a b a l l e r í a s con los que a sp i raba a reav i -
v a r los rescoldos de A r a a d í s de G a u l a , y tal vez m á s a la puntual 
m e n c i ó n que de su deplorable est i lo hace Cervantes en el Qui jo te , 
b u r l á n d o s e de él con donosura . -Pero no debemos o lv idar -aque l la su 
Segunda comed ia de Celes t ina , otro dato m á s de l a impor t anc ia que 
a l canza ra la o r i g i n a l del Bach i l l e r F e r n a n d o de Rojas . Y entre los 
imi tadores de las cuitas de sus desgrac iados amantes, debe ser ci ta-
do con preeminencia un t e ó l o g o y un ive r s i t a r io s a lman t ino , Sancho 
de M u ñ ó n , autor de la mejor de estas imi tac iones , la que t i t u ló T r a -
g i c o m e d i a de L i s a n d r o y R o s e l i a . 
Calderón' en Salamanca 
Poco sabemos de la v ida de don Pedro C a l d e r ó n en contraste con 
l a exuberanc ia de datos que nos b r i n d a la de Lope de V e g a . L o que 
n o es e x t r a ñ o , pues se trata de dos temperamentos opuestos. De a h í 
t a m b i é n que sean tan parcos los recuerdos sa lmant inos que pueden 
espigarse en sus obras . S i n embargo aseguran sus b i ó g r a f o s que es-
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t u d i ó C á n o n e s en S a l a m a n c a y fruto de aque l la estancia deben ser 
las a lus iones que suele poner en boca los g rac iosos y l a c a y o s de su 
teatro. L o que sí q u i s i é r a m o s destacar es su permanenc ia en A l b a 
de Tormes, junto a los duques de este t í t u lo , en l a que l l e g a r o n a ser 
representadas a lgunas de sus comedias , cuando ya h a b í a cobrado 
fama en estos menesteres. Y hasta queremos recordar que e l lo fué 
con o c a s i ó n de a lgunas fiestas teresianas. E s cur ioso , pero en poco 
m á s de s ig lo y medio han pasado por A l b a tres grandes ingen ios 
del teatro n a c i o n a l . E n c i n a , Lope y C a l d e r ó n , Es t e es el ú l t i m o , y 
cada uno de e l los representa una moda l idad dist inta de nuestro ar-
te d r a m á t i c o . 
Siglo XVIIÍ . El c l i ché de «Gil Blas» 
A u n q u e l a fama de .Sa l amanca era mucha y muy d i la tada a l co-
menzar esta centur ia , nos i n c l i n a m o s a suponer que su d i fus ión , ba-
jo una m o d a l i d a d pintoresca, se debe a la nove l a de Lcsage , G i l B l a s 
de S a n t i l l a n a . L a c iudad es uno de sus escenar ios ocas iona le s , y las 
menciones a l o s escolares , r eproduc iendo un medio m á s o menos 
c o n v e n c i o n a l , acaban por t razar esa especie de c l iché del u n i v e r s i -
tar io sa lmant icense . N o se o lv ide , y ya han s ido d i s c r iminados por 
la c r í t i ca , que el escr i tor f r a n c é s i n c o r p o r ó numerosas fuentes espa-
ñ o l a s a su relato, i n t e r p r e t á n d o l a s en ocasiones de modo peregrino. 
E n el s ig lo X V I I I las cosas han cambiado mucho en S a l a m a n c a . 
Porque t a m b i é n h a b í a n cambiado en la U n i v e r s i d a d . A u n q u e lo que 
de aquel la centur ia perdura en las Letras , s iga teniendo su a s i d e i o 
y su impu l so , como es l ó g i c o , en la v ida un ive r s i t a r i a . L a f igura que 
mejor representa l a nueva c i r cuns t anc i a sa lman t ina es la de un i n -
genio nac ido en la c iudad , hijo de un l ib re ro y c a t e d r á t i c o de Mate -
m á t i c a s en la U n i v e r s i d a d desde 1726. A l u d o a don Diego de Tor res 
V i l l a r r o e l , f igura tan f ami l i a r para mi amigo y c o m p a ñ e r o don A n -
tonio G a r c í a B o i z a , y de quien nada nuevo he de deciros . C o n o c i d o s 
son sus esfuerzos por dar tono digno a los estudios c ien t í f i cos den-
tro de las aulas y las luchas que hubo de sostener con el c laustro aca-
d é m i c o . C o m o t a m b i é n os s e r á n famil iares sus diferentes ac t iv ida -
des l i t e ra r ias , sus versos s a t í r i c o s , sus famosos P r o n ó s t i c o s , o aque-
l los S u e ñ o s a lo Quevedo . Pasa por ser su obra m á s l e í d a , y desde 
luego es la m á s reveladora , su p rop ia V ida , apa rec ida en 1743. Sue-
le decirse que es l a ú l t i m a novela p icaresca . A mí lo que m t ha sor-
p rend ido s iempre es ese desaforado empleo del yo de su au to r en el 
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c l ima l i te rar io del s ig lo X V I I I todo norma y c o r t e s a n í a . Pero eso ha-
ce m á s s i m p á t i c a a su f igura, que en fin de cuentas pone a l se rv ic io 
de lo t r a d i c i o n a l h i s p á n i c o , en un mundo que se va sometiendo a la 
fría aunque correcta o r d e n a c i ó n n e o c l á s i c a . 
La escuela poética salmantina 
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Junto a la interesante f igura de Torres V i l l a r r o e l , de l a que muy 
pronto p o d r é i s leer lo que de ella va a pisbliear el Sr . G a r c í a B o i z a , 
lo m á s destacado de la Li tera tura de S a l a m a n c a durante esta centu-
r i a es la que los manuales han dado en l l amar su escuela p o é t i c a , 
como un eco dieciochesco de aquel la otra que para estos autores re-
presenta F r a y L u i s de L e ó n en el s ig lo X V I . E l estudio de esta es-
cuela lo ha rea l izado mi amigo y c o m p a ñ e r o C é s a r Rea l , y poco pue-
do deciros de nuevo, como no sea el a lud i r a sus act ividades y f igu-
ras m á s encumbradas . A tono con la m o d a l i d a d p o é t i c a que enton-
ces impera , su escenario es t a m b i é n m á s recortado, aunque no menos 
i d í l i c o . Y a no son las m á r g e n e s del Tormes s ino la de uno de sus 
afluentes, el Z u r g u é n , entre S a l a m a n c a y Tejares, c r u z á n d o s e en el 
Camino que un d ía recorr iera L a z a r i l l o gu iando a l ciego, desde l a 
a c e ñ a donde n a c i ó hasta el puente romano . E s t a A r c a d i a sa lmant i -
cense cuenta con esclarecidos ingenios de l a m á s va r i a procedencia , 
agrupados en torno a l hermano mayor de todos el los, el e x t r e m e ñ o 
don Juan M e l é n d e z V a l d é s , cuya casa, a l f ina l de l a calle que hoy 
l l eva su nombre os ofrece una imagen suya , a cuyos pies yacen los 
c l á s i c o s a tr ibutos de la P o e s í a . In ic i a la academia sus tareas a l pro-
media r el s iglo X V I I I y p o s e í d a de su prer rogat iva a r c á d i c a , da n o m -
bres p o é t i c o s a sus miembros . E l de M e l é n d e z es B a t i l o , que a q u í 
v iene a estudiar Derecho, en la U n i v e r s i d a d e n s e ñ a Humanidades , 
y m á s tarde d e s e m p e ñ a cargos cur ia les en l a Corte . E l t ipo de su 
p o e s í a , s in romper el t r ad ic iona l marco a n a c r e ó n t i c o , responde a las 
n o v í s i m a s tendencias europeas de entonces, y en el la se d o m i c i l i a n 
los tonos de los poetas extranjeros como Y o u n g , Thompson y Pope. 
E l fondo sigue s iendo de na tura leza , pero in tervenida por pastores 
n a d a ingenuos a no ser en l a apar ienc ia , muy a l tanto de las tenden-
cias f i l o só f i ca s de aquel momento europeo. C o n jus t ic ia ha pod ido 
hablarse del f i losof ismo p o é t i c o del autor. H o y ya sabemos que los 
r o m á n t i c ó s fueron injustos a l cal i f icar le de Pas tor C l a s i q u i n o , pues 
t a m b i é n laten en su vena p o é t i c a ciertos ant ic ipados ardores del R o -
man t i c i smo . D í g a n l o s ino sus romances de D.a E l v i r a , y la m i s m a f i -
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del idad con que c u l t i v ó a lo la rgo de su v i d a esta forma es t ró f i ca 
t r ad i c iona l . Pero esta d e d i c a c i ó n que hoy nos descubre en él un te-
nue a lbo r p r e r r o m á n t i c o , n o era la p o e s í a que en su t iempo le d ió fama. 
E r a n los odas, como las que d e d i c ó a l O t o ñ o , o a l Invierno, a l a M a -
ñ a n a , a l M e d i o Día , en las que es inú t i l que interpretemos rectamen-
te aquel sent imiento le t rado de l a na tura leza , p l á c i d a m e n t e o rgan i -
zada , y f i l o s ó f i c a m e n t e sentida; o c ic los l í r i c o s como el de l a P a l o m a 
de F i l i s , o esos temas menudos , de un arte r o c o c ó , sonriente y con -
seguido, como sus p o e s í a s a l h o y u e l o d é l a barba , a los r i c i l l o s de 
la amada , a su iuna rc i to , temas m i n ú s c u l o s , m ic rocosmos p o é t i c o s 
de una pe r f ecc ión a u t é n t i c a . A u n q u e el á n i m o del lec tor de hoy no 
se conmueva . C u l t i v a n d o , en cambio otra estrofa t r ad i c iona l como 
l a L e t r i l l a , l og ra donosu ra evidente. A s í en l a que dedica a l a F l o r 
del Z u r g u é n , disfraz p o é t i c o de una pas to ra de po rce l ana . 
Pa r ad , a i r e c i l l o s . P a r a d , a i r e c i l l o s , 
y el a l a encoged, parad y v e r é i s 
que en p l á c i d o s u e ñ o a aque l l a que ciego 
reposa mi b ien . de a m o r os c a n t é : 
Pa r ad , y de rosas a aquel la que aflige 
tejedme un dosel , m i pecho crue l , 
do del so l se guarde l a g l o r i a del Tormes 
l a F l o r del Z u r g u é n . l a F l o r del Z u r g u é n . 
Y observaremos en esta estrofa c ó m o lo popula r se ve al terado 
por el cu l t i smo, cuando no por un regusto de l a a rca ico , p roduc ien-
do u n arte, a r t i f i c i a l s í , pero fiel a su t iempo: 
ft Sus ojos, luceros , 
su boca , un. c l ave l , 
rosa las mej i l las ; 
y a t ó n i t o s ved 
do artero A m o r sabe 
m i l a lmas prender, 
si a l viento las tiende 
la F l o r del Z u r g u é n . 
A esta academia s a lman t ina , se i n c o r p o r a n otros poetas. U n o 
de el los , el gadi tano Cada l so , que luego e n c o n t r a r í a l a muerte como 
co rone l del e j é r d t o ante G i b r a l t a r . Des te r rado por el Conde de 
A r a n d a a Sa lamanca , para curar le de una c r i s i s sent imenta l cau-
sada por l a temprana muerte de su amada, él h a b l a a M e l é n d e z de l 
poeta i n g l é s Y o u n g , de quien fué imi tador en sus « N o c h e s l ú g u b r e s » . 
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Y rairobrigense es el agust ino F r a y Diego Tadeo G o n z á l e z , como 
su c o m p a ñ e r o de orden Rojas , mejor cons iderado como autor .en 
prosa . Sobre ellos a c t ú a el recuerdo de su hermano mayor F r a y L u i s 
de León ; pero las c i rcuns tanc ias son bien diferentes. S e n t i r á n admi -
r a c i ó n por la na tura leza , pero ya no pueden sentir la h o r a c i a n a v i -
da del campo del legionense. Y de las p o e s í a s de a q u é l , pasa por 
ser a l menos la m á s l e ída , l a de un tema muy c a r a c t e r í s t i c o , aquel la 
del m u r c i é l a g o a levoso que un día osa ra p icar el dedo de F i l i s . 
T a m b i é n forma parte de este grupo el poeta sa lmant ino J o s é 
Iglesias de la C a s a , cuya vena s a t í r i c a fué famosa. C o n r a z ó n es-
cribe C é s a r Rea l , que él y Diego G o n z á l e z , encarnan la veta cast i -
cis ta y arcaizante en este conjunto de poetas. L o indudable es que 
esta escuela poé t i ca sa lmant ina , mantiene el mejor tono poé t i co de 
las Let ras e s p a ñ o l a s en la segunda mi tad del s ig lo X V I I I , p r imero 
bajo la d i r e c c i ó n de C a d a l s o y luego en manos de M e l é n d e z V a l d é s , 
y que e l la l lena hasta el R o m a n t i c i s m o , que es uno de sus l ími t e s , se-
g ú n C é s a r Rea l , ese hueco de c incuenta a ñ o s de t r a n s i c i ó n de un 
m u n d o p o é t i c o a otro. Y no deja de ser cu r iosa esa r e l a c i ó n estre-
cha con e l grupo sa lmant ino , de un poeta q u é representa muy bien 
esa doble tendencia que se d e c i d i r á con el tr iunfo de la m á s moder-
na, en el pr imer tercio del s ig lo X I X , D . M a n u e l ¡ o s é Qu in t ana . E s 
uno de los ú l t i m o s estudiantes famosos de la U n i v e r s i d a d , aposen-
tado en el C o l e g i o de la M a g d a l e n a . 
Por estos a ñ o s descuella otro escr i tor sa lmant ino , F r a n c i s c o 
S á n c h e z Barbero , del grupo de las Cortes de C á d i z ; y por las aulas 
de la U n i v e r s i d a d , pasan el famoso b ib l ióf i lo , B a r t o l o m é José G a -
l l a r d o , y e! a r rebatado poeta anda luz José M a r c h e n a , g r a d u á n d o -
se en Leyes y C á n o n e s , el gran amigo de los prohombres de la 
R e v o l u c i ó n F rancesa y se rv idor de los franceses cuando la i n v a -
s i ó n n a p o l e ó n i c a U n co l abo rac ion i s t a , como hoy se d i r í a . Y con 
sus d u e ñ o s se e x p a t r i ó , aunque luego v in ie ra a consumir sus ú l t i -
mos a ñ o s en E s p a ñ a . 
El Romanticismo y Salamanca 
S a l v o el poeta zamorano Juan N i c a s i o Ga l lego , que estudia en 
l a U n i v e r s i d a d y trata y admira a M e l é n d e z V a l d é s , l as grandes f i -
guras del Roman t i c i smo , no pasan por Sa l amanca . S i n embargo, el 
recuerdo de su h i s t o r i a y lo secular de sus menciones l i te rar ias , pe-
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san sobre el á n i m o de a lguno de el los , quien deseoso de l og ra r ese 
•color l oca l que tanto sedujo a l R o m a n t i c i s m o , elige a nuestra c i u -
dad como escenar io de una de sus famosas leyendas . Me refiero a 
E l estudiante de S a l a m a n c a , de E s p r o n c e d a . Pero todo es muy 
c o n v e n c i o n a l . L o es ya desde aquel los versos en que comienza a ha-
c e r ambiente: 
L a an t igua c iudad que r iega 
el Tormes , fecundo r ío , 
nombrado de los poetas, 
l a famosa Sa l amanca , 
ins igne en armas y letras, 
pa t r ia de i lus t res varones , 
, noble a r ch ivo de las c iencias . 
Ese « f e c u n d o r í o» , q u é lejos e s t á del Tormes «dulce y c la ro r ío» , 
•de G a r c i l a s o . [Y esa s u c e s i ó n de e logios estereot ipados, q u é diferen-
te de las encendidas palabras de Cervantes en «El L i c e n c i a d o V i -
d r i e r a » ! Y s i n embargo, el R o m a n t i c i s m o le debe a E s p r o n c e d a , jus-
tamente por este estudiante sa lmant ino , uno de sus mejores c l i chés , 
que natura lmente , y a no tiene nada que ver con S a l a m a n c a , elegida 
c o m o b a n d e r í n sonoro para un t í tu lo y u t i l i zada como escenar io 
evocador pa r a aquel la f igura de D . F é l i x de Mon temar y de la dulce 
y abandonada E l v i r a . Se trata de un puro h é r o e donjuanesco, des-
orbi tado, de genti l ropaje l i te rar io , que aunque como quiere su autor, 
s iga l a norma cervant ina de « sus fueros, sus b r í o s , sus p r e m á t i c a s , 
su v o l u n t a d » , es fruto de o t ra sens ib i l idad l i t e r a r i a . E n l a que a 
nues t ra c i u d a d le cupo — ¿ p o r q u é no?—el h o n o r de apor ta r el nom-
hre para u n escenar io . 
Final. De 1850 a la época actual 
L a segunda mitad del s ig lo X I X es ya un eco apagado de ante-
r iores y b r iosas presencias l i t e rar ias en Sa lamanca . C o i n c i d i e n d o 
con la decadencia de su U n i v e r s i d a d que sestea a la s o m b r a de an-
t iguos y no renovados laure les . 
U n ano tador cur ioso s e ñ a l a r í a el paso por l a c iudad de un de-
l i c a d o poeta p o s t r o m á n t i c o , como G u s t a v o A d o l f o B é c q u e r , a l que 
atrae a lguno de nues t ros mejor conservados conjuntos urbanos , el 
que fo rman l a Ig les ia de S a n Es teban y su a t r io . Deta l le de fina sen-
s i b i l i d a d , pero é s t o es y a tur i smo a r q u e o l ó g i c o , secuela de l a l u v i ó n 
•de ar t is tas y via jeros de otras t ierras que el R o m a n t i c i s m o vue lca 
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sobre E s p a ñ a , y a los que .debemos no pocas observac iones fe l i ces 
y muchas interpretaciones a r t í s t i c a s est imables. 
E n esta é p o c a contamos con un poeta sa lmant ino , el m é d i c o V e n -
tura Ru iz A g u i l e r a , cuya vena l í r i ca , muy de l icada y sensible , a ve-
ces, merece el homenaje del recuerdo. Y hace a lgunos a ñ o s que se le 
d e d i c ó d i spon iendo la c o l o c a c i ó n de una l á p i d a en el pa lac io de S a n 
B o a l , donde v i v i ó . 
Y acaba el s ig lo , aunque muere tempranamente en 1905, con o t ra 
figura p o é t i c a , l a de José M a r í a G a b r i e l y G a l á n . L o reciente de s u 
ac t iv idad y l a d i fu s ión de su obra no requieren una ins i s tenc ia por 
m i parte en v a l o r a r su f igura. Sí d i r é que a c e r t ó a dar forma a u n 
sentimiento s incero, muy acordes ambos con los de esta t ier ra en 
que n a c i ó . T a l vez por el lo se expl ica esa a d e c u a c i ó n tan lograda en-
tre su p r o d u c c i ó n y sus pa i sanos y consecuentes lectores . Sé que 
hace m á s de veinte a ñ o s l a c r í t i ca j uven i l no est imaba a nues t r a 
poeta, prendida en un t íp ico arranque i conoc las t a del que p e r i ó d i -
camente es v í c t i m a la luven tud que escribe. H o y las aguas vue lven 
a su cauce, y G a l á n s e r á el poeta del campo de Sa l amanca , cuya be-
l l eza no es de las que se sorprenden a l a pr imer ojeada, pero que 
una vez a s i d a es bien difícil de o lv ida r , porque se mete en el a lma . 
De e l lo nos h a b l ó y con toda s ince r idad , la ú l t i m a g ran f igura l i -
te rar ia de que quiero hablaros , l a de don M i g u e l de U n a m u n o . N a -
c ido en el p a í s vasco, joven a ú n , le s u j e t ó el dest ino en una c á t e d r a 
en C a s t i l l a , y a el la fué fiel has ta su muerte. É l que trajo los ojos he-
chos a o í r o s campos bien diferentes, q u é hondo se le m e t i ó en el a l -
ma el de Sa l amanca . M u c h o s pasajes de su obra lo pregonan, pero 
me l imi to a elegir aquel i no lv idab le soneto a la carretera de Z a m o -
ra , el paraje preferido para sus paseos y desde cuyos altos tan b i en 
se ve el campo de Sa lamanca m á s inmedia to a l a c i u d a d . U n a m u n o 
l l egó a l a U n i v e r s i d a d en los ú l t i m o s a ñ o s del s ig lo pasado y en e l la 
r e a l i z ó u n magis ter io ejemplar por su cons tanc ia y por su densidad^ 
que en él era la s iembra a vo leo de inquietudes entre sus es tudian-
tes. Releed aquel las p á g i n a s de sus ensayos en que describe a esta 
c iudad, y recordad su encendido e log io , qu? en él era sent imiento 
a u t é n t i c o , de la p e q u e ñ a c iudad , en o p o s i c i ó n a l a corte donde no 
s o l í a datenerse mucho . E n S a l a m a n c a e s c r i b i ó la m a y o r parte de 
sus obras, se m e z c l ó en la v ida c iudadana y supo ser el mejor difu-
sor moderno del nombre de Sa l amanca . P a r a el suyo fué el de esta 
c iudad una cumbre empinada , cuando s ó l o contaba en el recuerdo,, 
como un fruto de la i ne rc i a de la h i s to r i a , pero él le d ió en cambio 
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l a reciente fama de que hoy goza , gracias a la cual son inseparables 
los nombres de ambos . Cuantos hayan sa l ido fuera de E s p a ñ a pue-
den a tes t iguar lo . 
Y aquel hombre, que s i r e c i b i ó mucho de Sa lamanca fué t a m b i é n 
generoso en servi r a su nombre eterno, h izo a lgo m á s , aque l l a oda 
suya a la c i u d a d , que es s in duda l a m á s encendida i n t e r p r e t a c i ó n 
l í r i c a de este conjunto urbano donde se a l b e r g ó l a h i s to r i a , en el que 
-aquel eterno agonis ta que él fué,- a c e r t ó a descubr i r «ese s u e ñ o de no 
m o r i r » . 
Ultimas palabras 
S ó l o qu i s ie ra decir a lgunas que q u i z á j u z g u é i s innecesar ias . Des-
tacar c ó m o en este retablo de figuras l i t e ra r ias que pasa ron por S a -
l amanca , los momentos de esplendor de l a c iudad son a q u é l l o s que 
co inc iden con el auge de la U n i v e r s i d a d . E s inú t i l sostener otra co-
sa. S a l a m a n c a ha s ido por la U n i v e r s i d a d . Y s i quiere seguir s ien-
do, con fama eterna, imperecedera , t e n d r á que ser lo de la mano de 
a q u é l l a . B a s a r prest igios sobre va lores de otra clase es edificar so-
bre arena. L a l e c c i ó n de los s ig los pasados a s í nos lo e n s e ñ a . Y yo 
c o m o sa lmant ino y un ive rs i t a r io , con s incero convenc imien to , me 
c o m p l a z c o en p roc l amar lo . 


